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1. Caracterizar a Prosperidade Americana dos Anos 20 do
Século XX ;͞Loucos Anos 20͟Ϳ.
2. Explicar as Causas da Crise Económica de 1929.
3. Explicar as Consequências da Crise Económica de 1929.
4. Explicar as Políticas Económicas e Sociais para Combater a
Grande Depressão dos Anos 30.
5. Caracterizar a Crise do Subprime de 2007-2008.
6. Comparar a Crise do Subprime de 2007-2008 com a Crise
Económica de 1929.
7. Explicar como a Crise do Subprime conduziu à Crise das
Dívidas Soberanas na Zona Euro.
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METODOLOGIA
1. Projeção do Documentário do Odisseia,








LEVANTAMENTO E EXPLICAÇÃO DOS ASSUNTOS 
FOCADOS NO DOCUMENTÁRIO
1. A PROSPERIDADE AMERICANA DOS ANOS 20 DO SÉCULO XX
;͞LOUCOS ANOS 20͟Ϳ.
2. AS CAUSAS DA CRISE ECONÓMICA DE 1929.
3. AS CONSEQUÊNCIAS DA CRISE ECONÓMICA DE 1929.
4. O COMBATE À GRANDE DEPRESSÃO NOS ANOS 30.
5. A CRISE DO SUBPRIME DE 2007-2008 E COMPARAÇÃO COM A CRISE
ECONÓMICA DE 1929.
6. COMO A CRISE DO SUBPRIME CONDUZIU À CRISE DAS DÍVIDAS SOBERANAS NA
ZONA EURO.
7. AS ͞LIÇÕES͟ DA CRISE ECONÓMICA DE 1929.
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1. A PROSPERIDADE AMERICANA DOS ANOS 20  DO 
SÉCULO XX ;͞LOUCOS ANOS 20͟Ϳ
• Concentração de Empresas
• Revolução Tecnológica
• Produção em Massa
• Massificação do Consumo
• Especulação na Bolsa de Valores de Nova Iorque
• Crédito – endividamento das famílias (consumo, bolsa de valores) e das
empresas (financiamento, bolsa de valores)
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«Boom especulativo» nos Estados Unidos
Fonte: Lesourd, J. & Gérard, C. (s. d.). História Económica dos Séculos XIX e XX ( 2º vol.). Lisboa: Clássica Editora.
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2. AS CAUSAS DA CRISE ECONÓMICA DE 1929
• Desequilíbrio das Balanças de Pagamentos Europeias e Protecionismo
Alfandegário nos E.U.A. – a Europa têm dificuldade em exportar os seus
produtos e não consegue pagar a dívida contraída aos E.U.A. devido à
1ª Guerra Mundial
• E.U.A. - Especulação na Bolsa de Valores de Nova Iorque
• E.U.A. – Aumento da Taxa de Juro leva a efeitos recessivos na economia
• E.U.A. – As Famílias e as Empresas não conseguem pagar as dívidas
• E.U.A. - Produção (Oferta) de Bens supera o Consumo Interno (Procura)
• E.U.A. – Queda das Exportações
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• Fonte: LÉON, Pierre dir. (1982). História 
Económica e Social do Mundo. Lisboa: Sá da 
Costa, vol. 5, tomo II, p. 277
Fonte: Léon, Pierre (Dir.) (1982). História Económica e Social do Mundo (vol. 5, tomo II). Lisboa: Sá da Costa, p. 277
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Fonte: Léon, Pierre (Dir.) (1982). História Económica e Social do Mundo (vol. 5, tomo I). Lisboa: Sá da Costa, p. 153
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3. AS CONSEQUÊNCIAS DA CRISE ECONÓMICA DE 1929
• E.U.A. – Crash da Bolsa de Valores
• E.U.A. – Falência dos Bancos e Contração do Crédito
• E.U.A. – Falência das Empresas 
• E.U.A. – Queda no Investimento
• E.U.A. – Queda na Produção
• E.U.A. – Desemprego
• E.U.A. – Sobre-endividamento das Famílias
• E.U.A. – Queda das Vendas e Acumulação de Stocks
• E.U.A. – Queda dos Preços
• Mundialização da Crise – Crise dos Anos 30
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Stocks, produção e preços das matérias-primas nos 
mercados internacionais
Fonte: Léon, Pierre (Dir.) (1982). História Económica e Social do Mundo.(vol. 5, tomo II). Lisboa: Sá da Costa, p. 282
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Fonte: Léon, Pierre (Dir.) (1982). História Económica e Social do Mundo (vol. 5, tomo II). Lisboa: Sá da Costa,  p. 248
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Indicadores Económicos dos E.U.A. – Crise Económica
de 1929 e Recuperação da Economia
Fonte: Brasseul, Jacques (2014). História Económica do Mundo. Das Origens aos Subprimes (2ª edição). Lisboa: Edições Texto e Grafia, p. 319
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4. O COMBATE À GRANDE DEPRESSÃO NOS
ANOS 30
• E.U.A. – Franklin Roosevelt e o New Deal
• E.U.A. – 2ª Guerra Mundial
• Países Totalitários – Alemanha, Itália
• Protecionismo e Nacionalismo Económico 
levam à 2ª Guerra Mundial
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Fonte: Léon, Pierre (Dir.) (1982). História Económica e Social do Mundo (vol. 5, tomo II). Lisboa: Sá da Costa, p. 308
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Fonte: LÉO
Fonte: Léon, Pierre (Dir.) (1982). História Económica e Social do Mundo (vol. 5, tomo II). Lisboa: Sá da Costa, p. 335
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5. A CRISE DO SUBPRIME DE 2007-2008 E COMPARAÇÃO COM A
CRISE ECONÓMICA DE 1929
• Contexto Histórico: Globalização Económica e Financeira.
Diferente – na Crise Económica de 1929 o contexto histórico era o
Protecionismo.
• País onde começou a crise: E.U.A.
Igual – ambas as crises começaram nos E.U.A.
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5. A CRISE DO SUBPRIME DE 2007-2008 E COMPARAÇÃO COM A
CRISE ECONÓMICA DE 1929
• Causas: O Banco Central dos E.U.A., em 2003 face à crise da economia
americana (2001), facilitou o crédito e baixou a taxa de juro com o
objetivo de impulsionar a economia. O resultado foi o grande aumento
do consumo e consequente endividamento das famílias e das empresas.
Gerou-se também o crescimento especulativo dos sectores imobiliário e
financeiro. A subida da taxa de juro, iniciada em 2004-2005, levou à Crise
do Subprime em 2007-2008 (crédito hipotecário de alto risco).
Semelhante – em ambas as crises a subida da taxa de juro levou ao colapso
dos sistemas económico e financeiro baseados no crédito e na fraca
regulação financeira.
Diferente – a Crise de 2007-2008 foi provocada pelo Subprime.
- a Crise Económica de 1929 foi provocada pela produção americana ter
deixado de ter escoamento. O colapso deveu-se à queda na procura interna
e à recuperação europeia da crise do pós-guerra que provocou a queda das
exportações americanas.
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5. A CRISE DO SUBPRIME DE 2007-2008 E COMPARAÇÃO COM A 
CRISE ECONÓMICA DE 1929
• Consequências: Crise Financeira e Económica: crash da Bolsa de Valores
de Nova Iorque, falência dos bancos, contração do crédito, cortes nas
despesas das empresas / falências das empresas, desemprego, Sobre-
endividamento das famílias, redução do consumo, queda dos preços,
mundialização da crise (contágio global da economia).
Semelhante – em ambas as crises as consequências foram semelhantes.
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Fonte: Visão História (2012 março), nº 15, p. 74 – 75
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6. COMO A CRISE DO SUBPRIME CONDUZIU À CRISE DAS
DÍVIDAS SOBERANAS NA ZONA EURO
• Divergência na União Europeia entre o crescimento económico dos
Países da Europa do Sul com os do Norte da Europa.
• Os Países da Europa do Sul tinham défices orçamentais e balanças de
transações correntes deficitárias. Esses défices obrigaram a empréstimos
externos.
• A Crise do Subprime levou à aversão ao risco nos investimentos pelo
mundo inteiro. Face à crise dos setores financeiro e imobiliário que
também enfrentavam os países da Europa do Sul os bancos credores
tiveram medo que estes não pagassem as suas dívidas e levassem à
insolvência dos bancos credores, o que tornaria a crise geral na zona
euro.
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6. COMO A CRISE DO SUBPRIME CONDUZIU À CRISE DAS
DÍVIDAS SOBERANAS NA ZONA EURO
• A Irlanda garantiu a dívida dos seus bancos (2008), que viriam a entrar
em falência (2010). Com um sistema bancário falido a garantia arrastou o
défice público da Irlanda em 2010.
• Devido às suas dívidas públicas a Grécia (2010), Irlanda (2010) e Portugal
(2011) tiveram de fazer um empréstimo de emergência, tendo a Troika
(União Europeia, Banco Central Europeu, Fundo Monetário
Internacional) entrado nos seus países, para negociar o empréstimo,
mediante um conjunto de reformas focalizado nas contas do Estado
(Grécia, Portugal) e no sistema financeiro (Irlanda).
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A Crise das Dívidas Soberanas na Zona Euro
Fonte: Visão História (2012 março), nº 15, p. 78 - 79 
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A Crise das Dívidas Soberanas na Zona Euro
Dívida Pública em % do PIB
Fonte:  Silva, Joaquim Ramos (Org.) (2012). Portugal, A Europa e a Crise Económica e Financeira Internacional. Coimbra: Almedina, p.153
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7. AS ͞LIÇÕES͟ DA CRISE ECONÓMICA DE 1929
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